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PROGRAM 
A lecture presenting the musical and extra-musical influences on the development of the do di petto, or 
from-the-chest masculine sounding tenor high C. 
Selections to be presented in recorded form or performed live in this lecture recital will be drawn from 
these various opera repertoire examples: 
Claudio Monteverdi 
(1567- 1643) 
Jean-Baptiste Lully 
(1632- 1687) 
George Frederick Handel 
(1685- 1759) 
Christoph Willibald Gluck 
(1714- 1787) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Giocchino Rossini 
(1792 - 1868) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
From Il ritorno d'Ulisse in patria (1639-1640) 
Ulisse si sveglia dal sonno 
Dorme ancora 
FromAtys (1676) 
Les plaisirs et les peines 
From Alcina (1735) 
E un folle, e un vile affetto 
From Jphigenie en Tauride (1779) 
Divinite des grandes ames 
From Cos£ fan tutte (1790) 
Un aura amorosa 
From Il barbiere di Siviglia (1816) 
Ecco ridente in cielo 
From Guillaume Tell (1829) 
Asil bereditaire 
From Lucia di Lammermoor (1835) 
Fra poco a me ricovero 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Music Arts in Applied Music. 
Micheal Smith is a student of Alfonse Anderson. 
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